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Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
seluruh alam. 
(QS. Al-Ankabut : 6) 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. 
(Lessing) 
 
Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam oleh ombak, dan lakukan 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah, apapun dan dimanapun kita berada kepada 







Alhamdulillah, rasa syukur ini selalu ku sampaikan kepadaMu Allah 
SWT atas kehendak dan rencanaMu pada takdirku. Sebuah karya di masa muda 
yang penuh perjuangan ini bukanlah akhir dari perjalanan ilmu yang ku 
tempuh, akan tetapi ini adalah awal dari kehidupan di mana aku harus 
mengamalkan ilmu yang aku miliki kepada semua orang, dan dengan ketulusan 
serta kerendahan hati karya ini ku persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibu yang saya cintai 
Bapak Muktar dan Ibu Suweni, S.Pd. Doa dan restumu Ibu, pengorbanan 
serta ketegaran hatimu Bapak, terima kasih selama ini selalu memberikan 
kasih sayang dan nasehat kepadaku. 
 Sepupu-sepupuku tersayang 
Mbak Rom, Mbak Am, Kak Lis, Mas Nur, Dek Fafa, Kak Rizal, Mbak Lina, 
dan yang lainnya. Terimakasih atas semangat dan doa kalian yang selalu 
hadir dalam setiap suka dukaku. 
 Sahabat-sahabatku 
Luna Eka Prabawati, Widya Oktarina Wijayanti, dan Dyah Rochmawati, 
terimakasih atas semangat, kasih sayang, kebersamaan, dan perhatiannya. 
 Keluarga besar Pondok Nurotul Imamah 
Mbak Ratih, Fitri, Endah, Santi, Mbak Tiwi, Leni, Mbak Nita, Mbak Erni, 
dan lain-lain, terimakasih atas perhatian dan kebersamaannya selama ini,  
 Teman-temanku FKIP khususnya Matematika Kelas D 2010 
Terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini, semoga kelak bisa 
berkumpul lagi di lain waktu. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat dan hidayahNya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa 
tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis merasa bersyukur 
karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai waktu yang 
direncanakan. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan tujuan akhir dari belajar, karena 
belajar adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir. 
Selesainya skripsi ini tentu tak lepas dari dorongan dan uluran tangan 
dari berbagai pihak. Tak ada salahnya jika dalam kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat : 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika sekaligus dosen Pembimbing yang selalu memberi pelayanan, 
pengarahan, dukungan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta telah 




3. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan membagi ilmunya 
selama ini. 
4. Bapak Sutanto Widayat, S.Pd, selaku Kepala SMP Negeri 2 Kartasura yang 
telah bersedia mengijinkan dilakukannya penelitian di sekolah tersebut. 
5. Ibu Indaryani Hariningsih, S.Pd, selaku guru matematika kelas VIII D SMP 
Negeri 2 Kartasura yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam 
pelaksanaan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak disebutkan tapi telah banyak membantu saya dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun agar bisa bermanfaat bagi penulis pada khusunya dan bagi pembaca 
pada umunya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui metode Role 
Playing. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
pemberi tindakan adalah guru matematika  dan subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Kartasura yang berjumlah 36 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, catatan lapangan, dokumentasi, 
dan tes. Teknik analisis data menggunakan analisis kritis dan komparatif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika 
dengan penerapan pendekatan saintifik melalui metode Role Playing. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator-indikator : 1) siswa yang mampu menyatakan ulang 
secara verbal konsep yang telah dipelajari sebelum tindakan 33,33%, dan di akhir 
tindakan 75%, 2) siswa yang mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 
sifat-sifat tertentu sebelum tindakan 25%, dan di akhir tindakan 80,56%, 3) siswa 
yang mampu menerapkan konsep atau algoritma pemecahan masalah sebelum 
tindakan 27,78%, dan di akhir tindakan 69,44%, 4) siswa yang mampu 
menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 
sebelum tindakan 36,11%, dan di akhir tindakan menjadi 80,56%. Dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik melalui metode Role 
Playing dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. 
 
Kata Kunci : pemahaman konsep matematika, pendekatan saintifik, metode Role 
Playing. 
 
 
